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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
-MOTTO- 
Ketika kita merasakan suatu beban yang sedang kita pikul, Janganlah 
kita memikirkan seberapa besar dan berat beban itu, tapi lihatlah 
berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang ikut memikul beban 
itu. 
 
Salah satu ketakutan terbesar dalam diri kita adalah segala pikiran 
negatif kita terhadap suatu hal yang belum tentu akan terjadi persis 
seperti apa yang kita pikirkan. 
 
Mari berbagi ilmu! 
Ilmu itu kita dapat untuk diamalkan, bukan hanya untuk disimpan 
bahkan dipendam. 
Ilmu itu tidak akan habis kalaupun kamu bagi kepada sesama. 
Semakin bnyak ilmu yg kamu bagi, maka akan semakin bertambah pula 
ilmu yang kamu miliki. 
Betapa banyak orang pintar dan cerdas diluar sana, namun hanya 0,1% 
yang rela mengamalkan ilmu mereka. 
 
Untuk menjadi CERDAS dan PINTAR itu tidak perlu anugrah dari awal 
ketika dilahirkan,namun yang kamu butuhkan untuk menjadi CERDAS dan 
PINTAR adalah KERJA KERAS dan KEMAUAN yang kuat untuk menjadi 
seperti apa yang kamu impikan 
Just DREAM about what you want to be, BELIEVE what you want to go, 





Alhamdulillah...saya panjatkan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa 
melimpahkan kesehatan, ilmu, kemudahan serta kelancaran kepada saya sehingga 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun 
saya pada jalan yang lurus. 
 
Halaman ini saya persembahkan khusus untuk: 
Ibu saya tercinta, Garti Haningsih, S.H., dan Ayah saya, Muhaimin, terimakasih 
telah mendidik, menyayangi, merawat, dan mensupport saya sampai kapanpun. 
Terimakasih selalu memaafkan kesalahan-kesalahan saya, terimakasih telah 
mendo’akan saya dengan sepenuh hati dengan segala restu yang kalian berikan 
kepada saya, I Always Love You All Forever. 
 
Pak Suryadi, Kakek saya, yang telah memberikan perhatian. 
 
Twinka Metza Azila, adik saya, yang telah membantu meringankan beban dirumah 
(Walaupun hanya dalam hal pijat memijat) dan menghibur. 
   
Mohammad Ferdian Rahma Supriyanto, S.E., someone who supports, helps,  pray for 
me, love and also always beside me whenever and wherever I am. I know, that there is 
no body like you, never forever. Thank’s for loving me. I Love you more and more… 
 
Bapak Ir. H. Hari Supriyanto, MSIE. (father in law) dan Ibu Hj. Dewi Triana (mother 
in law), terimakasih atas do’a, dukungan, serta bimbingan skripsi tambahan yang 
telah diberikan kepada saya. 
 
Seluruh keluarga saya, De Atik, Poh Dar, De Sri, Poh Budi, Om Mat, Mbak Ifa, 
Mas Ferdi, Mbak Cici, Vindy, Savid, Vely, Sando, Mbak Tari, Lisa, Devi Deprot, 
Sofi Sompret, Seto Etog, Icha Maricha, Alip, terimakasih telah banyak menghibur . 
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Prajnya Paramita Artantiwi dan Dhira Maulana, terimakasih sudah membantu dan 
sering mengajak jalan-jalan. 
 
Sahabat karib tercinta, tersayang, tersuper, terheboh, tergenkbull, dan 
terSEMUAnya,  
Oktivani Dian Lestari, S.E. (SUPER DUPER PENGERTIAN) dan Yusak Kurniawan, 
S.E. (HUTANG BONCAFE sudah LUNAS), sahabat seperjuangan skripsi CSR, 
Alhamdulillah, akhirnya kita LULUS kawan. Tidak sia-sia perjuangan kita selama 
ini, bergadang tengah malam sampai subuh demi CSR.  
Asri Dwi Arini Martha Malik, S.E./ Acil / pejuang cinta yang tangguh dan tak kenal 
lelah (calon istri Bupati Lumajang 2018). 
Imaz Yanda Astrini Puteri, S.E./ Ayank Yandol / orang kaya dan artis terkenal di 
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THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 




This research aims to examine the effect of Corporate Social Responsibility 
(CSR) disclosure toward abnormal return. The variables of this study consist of 
CSR disclosure as an independent variable, Return on Equity (ROE) and Price to 
Book Value (PBV) as control variables, and abnormal return as a dependent 
variable. The sample of the study consist of 120 manufacturing companies listed at 
Indonesian Stock Exchange (BEI) 2008-2011. The result has shown that only CSR 
disclosure does not have significant effect on abnormal return. The research 
indicates that both investors and companies still have a low perception about CSR. 
CSR disclosure does not cause investor reaction, so it does not affect the abnormal 
return. The implication of this research is that investors are less concerned with the 
corporate social responsibility in making decision to invest. It is expected to 
increase the motivation of the companies to disclose CSR. In addition, investors are 
also expected to be more aware of the importance of CSR issues in the future, so 
that will increase awareness of the company to implement CSR activities to 
maximize the positive impacts and minimize the negative impact of the activity. 
 
Keywords: Corporate Social Reponsibility (CSR) Disclosure, Return on Equity 
(ROE), Price to Book Value (PBV), Abnormal Return. 
